Iowa State Fair ... annual photography salon, 2013. by unknown

ADULT DIVISION: COLOR 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
11 Theme - Iowa Waterways 200 35 18% 6 17°b 
12 People 300 43 140/o 7 16% 
13 Iowa Places & Landscapes 156 23 15% 5 22% 
14 USA Places & Landscapes 228 61 27% 9 15% 
15 International Places & Landscapes 138 30 22% 5 17% 
16 Things & Still Life 263 56 21% 8 14% 
17 Plants, Flowers & Trees 275 43 16% 8 19% 
18 Animals, Insects & Wildlife 388 59 15% 9 15% 
Totals 1948 350 18% 57 16% 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
21 Theme - Iowa Waterways 48 8 17% 4 50% 
22 People 134 39 29% 8 21% 
23 Places & Landscapes 110 42 38% 9 21°10 
24 Th1ngs & Sti ll Life 77 22 29% 6 27% 
25 Plants, Flowers & Trees 44 18 41% 5 28% 
26 Animals, Insects & Wildl ife 60 10 17% 4 40% 
Totals 473 139 29% 36 26% 
' SION: BLACK & WHITE OR CO 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
31 Theme - Iowa Waterways 26 6 23% 3 50% 
32 People 55 15 27% 3 20% 
33 Places & Landscapes 68 20 29% 6 30% 
34 Th1ngs & Still Life 69 26 380to 5 19°o 
35 Plants, Flowers & Trees 75 25 33Qo 6 24Qo 
36 An1mals, Insect s & Wildlife 75 19 25% 4 21% 
Totals 368 111 30% 27 24% 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class T1tle Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
41 Anyth1ng Goes! 70 26 37°1> 6 23% 
42 Toned, T1nted & Solarized 80 25 310/o 6 24% 
43 High Dynamic Range 67 37 55% 9 24% 
44 Fairs, Festivals & Parades 81 16 20% 5 31% 
45 Planes, Trains & Automobiles 156 38 24% 5 13o/o 
46 Downtown Places & Faces so 7 14% 3 43% 
47 Architecture 131 45 34% 8 18% 
48 Family Farm 112 20 18°1o 5 259-o 
49 Sports 91 23 25% 5 22% 
so Lincoln H1ghway 1001~ Anniversary 14 8 57% 3 38% 
51 Panoram1c 37 17 46Qro 6 35% 
Totals 889 262 29% 61 23% 
Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
TOTAL FOR All DIVISIONS 3678 862 23% 181 21% 
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COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS 
Adair 3 12 Jackson 1 4 
Appanoose 2 8 Jasper 21 70 
Benton 3 11 Jefferson 2 5 
Black Hawk 16 55 Johnson 30 102 
Boone 18 56 Jones 3 12 
Bremer 3 8 Keokuk 2 5 
Buchanan 2 4 Linn 50 173 
Buena Vista 3 10 Louisa 3 10 
Butler 3 9 Lucas 1 4 
Calhoun 1 4 Madison 8 19 
Carroll 1 4 Mahaska 3 10 
Cass 2 8 Marion 15 47 
Cedar 4 12 Marshall 9 35 
Cerro Gordo 1 4 Mills 1 4 
Chickasaw 1 4 Mitchell 1 3 
Clarke 2 6 Monona 3 10 
Clay 1 4 Monroe 1 2 
Clinton 1 4 Muscatine 4 12 
Crawford 3 10 Page 2 7 
Dallas 31 105 Plymouth 2 5 
Delaware 1 4 Polk 567 1726 
Des Moines 1 4 Pottawattamie 6 22 
Dickinson 2 8 Powesh1ek 11 22 
Dubuque 7 25 Ringgold 4 12 
Emmet 2 8 Sac 2 5 
Fayette 2 8 Scott 6 18 
Floyd 2 8 Sioux 3 10 
Franklin 2 6 Story 82 259 
Fremont 3 12 Tam a 4 13 
Greene 1 1 Taylor 2 8 
Grundy 2 8 Union 15 52 
Guthrie 4 11 Wapello 3 9 
Hamilton 7 24 Warren 58 191 
Hancock 1 4 Washington 2 8 
Hardin 2 8 Webster 13 50 
Henry 4 13 Woodbury 4 16 
Howard 2 8 Worth 2 3 
Humboldt 2 8 Wnght 1 4 
Ida 1 4 18 States Outside lA 56 186 
Iowa 5 15 TOTALS 1157 3678 
4 2013 IOWA STATE FAIR 
HAPPINESS IS 
Happiness Is having watched hundreds and hundreds of very eager 
and excited photographers as they dropped off their photographs 
in June for the 74th Annual Iowa State Fair Photography Salon. 
Being able to see the joy and excitement on your faces has made 
all the hard work over the last year well worth the time and effort. 
You are all an amazing group of photographers! 
Each year, I challenge photographers to focus on the art of 
NOTHING 
COMPARES 
photography by creating photographs NOT snapshots. The true art of photography is to, "Show us 
the world as we have never seen it before!" A photograph is so much harder to create than a snapshot. 
It takes time, thought, creativity, and planning to create. A photograph is actually created in the mind 
of the photographer well before the shutter is ever released. This book is only possible because of their 
creativity and vision of the world. Thank You! 
We had 1,1 57 photographers enter the competition this year. Of the 1,1 57 photographers who entered, 
554 (48%) will have at least one photograph on display. Of the 989 adults who entered, 456 (46%) will 
have at least one photograph on display. Of the 168 youth who entered, 98 (58%) will have at least 
one photograph on display. For photographers to have even one photograph on display this year is a 
huge accomplishment. Congratulations! 
These very talented and creative photographers submitted a total of 3,678 photographs. Of the 3,678 
photographs entered, 862 (23%) were selected for display. Of the 3,230 photographs submitted by 
adults, 729 (23%) were selected for display. Of the 448 photographs submitted by youth, 133 (30%) 
were selected for display. Only four photographers, three adults and one youth, will have a// four 
photographs on display this year. 
I cannot begin to thank our Judges enough for their time and effort. We ended up doing 73 rounds of 
judging this year. The judges looked at every photo that was entered at least three different times. 
They also looked at every photo that made it 'in the show' at least twice for a possible award. Their 
thoughtful consideration of every photo that was entered has resulted in a fantastic display. 
Nothing Compares to my dedicated staff and a host of volunteers. It would be impossible to do this 
each year without their help. I would also like to thank the Iowa State Fair Entry Department and the 
summer interns who process the entry forms for every compet it ive event at the fair. They processed 
more than 16,500 entry forms and almost 60,000 entries t hts year. One person who will be greatly 
missed but never forgotten is Art Berven. He was a kind and gentle soul that touched us all. 
I would like to personally thank our sponsors and advertisers for their contributions. Many of our awards 
simply would not be possible without our sponsors. This book would also not be possible without 
the support of our advertisers. The staff at University Photo deserves special recognition for donating 
their time to scan and edit each of the award winning photos in this book. 
Happiness Is also seeing the 181 incredtble award winning photos inside this year's book. Enjoy! 
Charley W. Starnes, Superintendent 
Iowa State Fair Photography Salon 
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TOP TEN AWARDS 
Best of Show (Adult) 
Best of Color (Adult) 
Best of Black & White (Adult) 
Superintendent's Choice (Adult - Color) 
Superintendent's Choice (Adult - B&W) 
Best of Show (Youth) 
Best of Color (Youth) 
Best of Black & White (Youth) 
Supenntendent's Choice (Youth - Color) 
Superintendent's Choice (Youth - B&W) 
CLASS AWARDS 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 14: USA Places & Landscapes 
Class 15: International Places & Landscapes 
Class 16: Things & Still Life 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
Class 22: People 
Class 24: Thrngs & Strll Life 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Thrngs & Still Life 
Class 45: Planes, Trarns & Automobiles 
Class 46: Downtown Places & Faces 
Class 47· Archrtecture 
Class 48: Family Farm 
Class 50: Lrncoln Highway 100111 Anniversary 
Class 51: Panoramic 
SPONSOR 
Chnstran Photo, Urbandale $500 
University Photo, Clive $250 
Studio Au, Des Moines $250 
Alexander's Photo, West Des Moines $150 
Lombardi Law Firm, West Des Moines $150 
Photo Pro, Cedar Rapids $250 
T.C. Florer, Photographer & Author, Cumming $150 
H.B. Leiserow1tz Co., Des Moines $150 
Des Moines Camera Club, Des Mornes $100 
The Photo Shop, Ottumwa $100 
SPONSOR 
Professional Photographers of Iowa, Sumner $225 
The Iowan Magazrne, Des Moines $225 
American Planning Association, Iowa Chapter $225 
Iowa Sister States, Des Moines $225 
rCirck Expo, Sumner $225 
Fort Dodge Area Camera Club, Fort Dodge $225 
Professional Photographers of Iowa, Sumner $225 
Ray Andrews Memorial, DMCC, Des Mornes $225 
The Iowan MagaZJne, Des Mornes $150 
Linn Area Photo Club, Cedar Rapids $150 
Boone & Scenrc Valley Railroad, Boone $225 
Marn Street Iowa, Des Moines $225 
American Institute of Archrtects, Des Mornes $225 
Silos & Smokestacks, Waterloo $225 
Praine Rrvers of Iowa, Ames $225 
PhotoSynthesis, Ames $225 
TOTAL AWARDED BY SPONSORS $51 500 
NOTE: The dollar amounts listed above rn the class awards is the total of the prize money pard out 
to th::. First Place Second Place and Th1rd Place"' inners in each class. Classes NOT hsted above are 
sponsored b~ the .o'IAia State Fa1r. The Iowa State Fa·- contributed an additional $3,075 rn pnze money. 
The total prize money awarded this year was a record $8,575. 
2013 IOWA STATE FAIR 
HOLLY MCQUEEN 
Holly McQueen has been a staff photographer for The Des Moines Register since 2002. McQueen 
received her Bachelor of Science degree in Journalism, wi th an emphasis in Photojournal ism, in 
1993 from the University of Kansas. Wh ile in college, she had internsh ips at The Kansas City Star, 
Lafayette Ind iana's Journal & Courier, and The Lakeland Times in Minocqua, Wisconsin. Ho lly began 
her ca reer in 1994 as a Phot ojournalist fo r t he Press & Sun Bulletin in Binghamton, New York. 
In 1997 she went to w ork for the Rockford Register Star in Rockford, Il lino is. 
McQueen's passion for photography started when she took a sum m er photography class in 
northern Wisconsin and experienced the magic o f developing her own photos in t he darkroom. 
Some of Holly's favorite t hings to photograph are what she finds traveling t he back roads and small 
towns of Iowa. McQueen's work at The Des Moines Register now focuses primarily on local feature 
photography. Her early career centered on breaking news, sports, and general assignments. Holly's 
photographs have won her awards from the National Press Photographers Association, The Iowa 
Assoc1ated Press, and the Associated Press Media Editors Association. McQueen's work can be seen 
1n The Des Momes Register and online at www.DesMoinesRegister.com. 
MARK PETERSON 
Mark Peterson is a professional photographer from Ames, Iowa. Peterson received his Bachelor of 
Arts degree in 1987 from Simpson College and a Master of Business Administ ration in 1988 from the 
University of Iowa. Mark's photographs have appeared in books, magazines, national advertising 
campaigns, corporate annual reports, and non-profit annual reports. Recent clients include Better 
Homes and Gardens Special Interest Media, Anheuser-Busch, and the Farm Journal Foundation. 
Peterson's passion for photography began at the age of six when his grandmother gave him his first 
Kodak Brownie Twin 20 camera. Mark's fine art photographs have been exhibited in solo and group 
exhibitions in art galleries and public spaces throughout the Midwest. Many of his photographs 
appear in pnvate and corporate art collections 1n the United States and Europe. Peterson has been 
an art exh1bit juror for the Iowa Arts Council, the Octagon Center for the Arts, Iowa State Univers1ty, 
and others. Mark also enjoys teaching photography through his Peterson Photo Workshops. 
Peterson's work can be seen at www.mpetersonphoto.com. 
DAVIDZUCK 
David Zuck is a visual arts instructor at Ankeny High School in Ankeny, Iowa. Zuck received his 
Bachelor of Arts degree in 1990 from the Col lege of Design at Iowa State University and a Master 
of Arts degree in 1994 from Drake University. At Ankeny High School, David teaches courses in 
graphic design, visual design, digital photography, trad itional photography (film & darkroom), 
and ceramics. Before coming to Ankeny High School, Zuck also taught at Valley High School in 
West Des Momes, Iowa. Over the last 15 years, Dav1d has gained a variety of knowledge and 
ins1ghts from colleagues and students alike. 
Zuck has fully embraced the advent of digital cameras and editing images in the digital darkroom. 
Along w1th us1ng dig1tal SLR cameras, David has also become a self proclaimed Photoshop JUnkie. 
While embraong digital photography, he also mamtams h1s passion for film based pinhole cameras. 
David loves to create and build simple pinhole cameras from a variety of found obJects that include 
popcorn tms, paint cans, cardboard forms, and wooden boxes. Some of Zuck's favonte subjects to 
photograph are architecture, machinery, and nostalgic rural1magery. 
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Living History Farms 
8th Annual Photography Day 
Come spend the day taking p1ctures w1th and learning from profess1onal photographers. 
This is your chance to "finally" get all those questions answered. Des Moines area 
professionals will be on hand to help answer your every question. 
Representatives from Canon, Nikon, and Tamron will also be in attendance. Learn about 
the latest and greatest in photographic technology from top leaders in the industry. 
Simply pay the price of gate admission to attend. Purchase your ticket online at 
www.livinghistoryfarms.org/photographyday 
Saturday, September 21 
9 a.m. to 4 p.m. 
living History Farms 
11121 Hickman Road, Urbandale, Iowa 
HISTORY FARMS 
2013 IOWA STATE FAIR 
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p·ct r this .. 
Each year, the editorial staff of 
The Iowan rev1ews the ent1 re salon 
exh1b1t and chooses favon tes for 
publication m The Iowan. 
r 
Our selections from last year's 
showcase appear m our m focus 
department all year long. We invite 
you to pick up a complimentary 
copy at the Photography Salon 
mformation table, or vtsit iowan.com 
and see all of our ptcks' 
Visit us. 
Learn how to become a 
contributing photographer by 
visiting us online at iowan.com 
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Iowa in focus. 
Photography is an integral part of the storytellmg we do in 
each issue of The Iowan. When compelling images combine 
with exceptional writing, our readers are transported . 
That's why sponsoring the Iowa Places class award 
is a natural fit for us. As Iowa's original statewide 
magazine, The Iowan has shared Iowa places w ith 
readers for more than six decades. 
the people. the places. the stories. the life . 
® 
Subscribe online @ iowan.com 
BEST OF COLOR · Jumper · Krista Long • Des Moines, lA 
10 2013 IOWA STATE FAIR 
SUPERINTENDENT'S CHOICE· Starship · Barry Brestel · West Des Moines, lA 
741" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 11 
FIRST PLACE · Iowa River Dream · Greg Bal · Ames, lA 
12 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Meandering • Jerry Ranch · West Des Moines, lA 
THIRD PLACE· Day Is Done · Sarah Hovey · Monticello, lA 
7·1' 11 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 13 
FIRST PLACE· Paul On Pitchfork · Diane Darnielle • Des Moines, lA 
I 
14 2013 IOWA STAT£ FAIR 
SECOND PLACE ·Daily Lesson • Barb A. Earles · Urbandale, lA 
THIRD PLACE· Snow Angel · Reilly Rowland · Des Moines, lA 
74r" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 15 
FIRST PLACE· Des Moines Pedestnan Brtdge · Brent lsenberger · Altoona, lA 
16 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE • Yesterday's Family· Bob Wood · Fort Dodge, lA 
THIRD PLACE · Lonetree · Mitch Palmer • Nevada, lA 
741H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 17 
FIRST PLACE • Chtcago Night · Nouman Memon · Des Moines, lA 
18 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· A Pier Perspective · Barry Brestel • West Des Moines, lA 
THIRD PLACE· Port Wtng Waterfall (WI) • Detdre Fudge · West Des Moines, lA 
74'" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 19 
FIRST PLACE · Peggy's Cove, Nova Scotia • Mark Gromko • Iowa City, lA 
20 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Duomo From Above · Clark Colby Ill • Urbandale, lA 
THIRD PLACE • lnle Lake · Barb A. Earles · Urbandale, lA 
f41H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 21 
FIRST PLACE· Still Life With Stereoscope · Neal Westergaard • Des Moines, lA 
22 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Spring Delivery · Tony Sedore · Marion, lA 
THIRD PLACE· The Tub · Ken Johnson · Ankeny, lA 
741" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 23 
FIRST PLACE • Sumptuous Succulent · Nicole Dernelle-Ruhlow · Cedar Rapids, lA 
24 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Cardinal & Gold · Mitch Palmer · Nevada, lA 
THIRD PLACE • Ground View · Alex Egeland· Ames, lA 
74 rn ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 25 
FIRST PLACE · Puffin In The Rain • Kristi L. Santi • Houston, TX 
26 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Penguins In Antarctica · John Donelson • Iowa City, lA 
THIRD PLACE · Perturbed· Rachel Ritland · Stanhope, lA 
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CLASS 11 
Theme - Iowa Waterways 
Knapp, Tom (13A) 
Schoon, Joyce (725D) 
Struttmann, Leonard (661A) 
CLASS 12 
People 
Fisher, Steven (451 D) 
Stevens, Brian (541 A) 
CLASS 13 
Iowa Places & Landscapes 
Guge, Enn (63B) 
Turner, Heather (772A) 
CLASS 14 
USA Places & Landscapes 
Adam, Penny (414B) 
Adams, Gerald (880B) 
Chamberlain, Kelly (421 B) 
Com1sar, Frank (906A) 
S1mpson, Deb (1083C) 
Sm1th, Chns (741() 
CLASS 15 
International Places & Landscapes 
Francis, David (732B) 
Habel, Julie J. (759C) 
CLASS 16 
Things & Still Life 
Ewoldt, Christian (10478) 
Hansen, Mary (2C) 
Maggard, Kelsey (30D) 
Oberlander, Jack1e (308C) 
Turner, Unda (5268) 
CLASS 17 
Plants, Flowers & Trees 
Burger, Robert (820A) 
Darmelle, D1ane (31 OC) 
DeFino, Lynn (58) 
Engle, Sarah (982A) 
Sepamc, John (54() 
CLASS 18 
Animals, Insects & Wildlife 
Barnhart, Jame:, W. ,2821., 
Bell, Matthew (871 A) 
Dav1s, Andrew (739A) 
Dermody, Tern (563A) 
Lemons, Jon (3678) 
Rahto, Robert (171() 
2013 IOWA STATE FAIR 
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171c 
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PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHERS 
of Iowa 
A few of our 
upcoming speakers -
Tom Rouse 
Richard Sturdevant 
== www.ppiowa.com 
Quality education opportunities 
for the emerging and seasoned 
professional photographer. 
t-~,r-CXJf ~ t-t.-.JCY"}::. i"'j wit-h 
ot-he.Y"" J juJt- {,Jcc:. r' 
c..cft-ure.. what- it- k.,c:_~ t-o k c F~ofc:.ss~ 
Join us at our next eventsH 
Fall Event 2013: October 27 & 28 
Winter Event 2014: February 7- 11 
Held the Airport Holiday Inn. Des Moines 
Kim 
LaFauce 
Brian M o rrison 
Jessica Vogel 
For more info rmation ab out PPI & joimng 
contact C hris Brinkop f, Executive Director 
56 3-578- 1126 o r chris@ppiowa.com 
iC 
create connect capture 
~tore mfo 
to come 
on 
Coming to Des Moines in June o f 2014! 
iclickexpo@gmail.com 641-799-8957 
2013 10'.\IA STATE FAIR 
Fa 
Hi 
D; 
ake your photographs to the next level! 
Show off your State fair prints by having thetn 
printed as a Gallery Wrapped Canvas. 
Durable Construction 
With a solid backing your canvas will always 
look as tight and flat as the day it was made. 
r:very frame IS built with a solid face to support 
the canvas and keep it from deforming and 
loosening. 
Finished Back 
No staples. Perfectly clean look. Every gallery 
wrap comes with a sturdy, black backer board. 
Ready to hang with pre-installed hardware. 
Experience the University Photo Difference! 
Our friendly and knowledgeable staff will work with you to 
make sure your photographic prints are the best they can be! 
Fast, Easy Online Ordering 
High Volume Print Scanning 
Digital Design Services 
Mounting & Binding 
Photo Greeting Cards 
· High Quality Prints from Film, 
Slides & Digital Media 
• Kodak Metallic Paper 
• Photo Restoration and Copying 
• Competition Prints (Color and B&W) 
BEST OF BLACK & WHITE · Chicago's Rookery Stalfcase · Chris Smith · Deerfield, IL 
36 2013 IOWA STATE FAIR 
SUPERINTENDENT'S CHOICE· Fight · Anna Ver Ploeg · Grimes, lA 
74 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 37 
• 
FIRST PLACE· Center Srreet Dam · Greg Punelh • Des Moines, lA 
38 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Fall At Robbins Lake · Amy Mueggenberg · Marion, lA 
THIRD PLACE· Boat House · Cindy Meyer · Des Moines, lA 
741" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 39 
• 
FIRST PLACE • Narure's Temptation • Brran Stevens · West Des Moines, lA 
40 2013 OWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Puffed Rice · Dean A. Teeter · Urbandale, lA 
THIRD PLACE· Gondola Ride · Knsta Long · Des Moines, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 41 
I 
FIRST PLACE • Wh1te Sands New Mexico • Eric Cantrell • Newton, lA 
42 20'3 IOWA SlATE FAIR 
SECOND PLACE · St. Peter's Square, Rome · Lisa Bai ley · Spirit Lake, lA 
THIRD PLACE· Only Way Is Up · Tony Hayes · Urbandale, lA 
74 111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 43 
• 
FIRST PLACE · Crystal Clear · Stepha me Swanson • Harcourt, lA 
44 2013 IOWA STATE fAIR 
SECOND PLACE· Windmills · Andrew Davis • West Des Moines, lA 
11'¥111/(1 /J '#' 
THIRD PLACE · 'X' Marks The Spot · Shane Abbitt · Ankeny, lA 
741li ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 45 
FIRST PLACE · Fuzzy Leaves · Larry Lindell · West Des Moines, lA 
I 
46 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE • Untitled· Kim Fogle · Lincoln, NE 
THIRD PLACE· Still Standing · Stephanie Coffman · Granger, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 47 
FIRST PLACE· The Team · Ken Johnson · Ankeny, lA 
I 
48 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Window To The Soul · Craig Gander · Ames, lA 
THIRD PLACE· Haz-Giow · Kirk Schrader · Johnston, JA 
741tt ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 49 
50 
CLASS 21 
Theme - Iowa Waterways 
Stark, Mtchael (816B) 
CLASS 22 
People 
Blomberg, Erick (533A) 
Ranch, Jerry (477B) 
Vande Griend, Dale (223B) 
Wetzel, Anne (1064() 
CLASS 23 
Places & landscapes 
Com tsar, Frank (9060) 
Espmosa, Mtke (135B) 
Fatrbatrn, Scott (412B) 
Timmons, John (1 1 33B) 
Tomes, Dwtght (248C) 
Wheeler, James (190A) 
CLASS 24 
Things & Still life 
Cantrell, Enc (2270) 
Oberlander, Jackte (3080) 
Teig, Sandy (553() 
CLASS25 
Plants, Flowers & Trees 
Rteckhoff, Brad {3480) 
Spoerl, Janet (7840} 
CLASS26 
Animals, Insects & Wildlife 
Olson, Ryno W. (8380) 
·906d 
2013 IOWA STATE FAIR 
74'11 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 51 
52 
"!'A 
PHOTO 
Canon • Nikon • Sigma • Lowepro +++ 
D1g1tal and Film Equipment and Supplies 
Free Gifts with Qualified Camera Purchases 
Free Prints • Camera Cleanings • Data Recovery 
High Quality Printing - Digital or Film 
Color or Black & Whrte • Custom • Restorat1on 
More than just a store ... 
Classes & private instruction, too! 
OPEN Tuesday - Saturday • 515/288.6888 
~ ...... -. 
~ bceboc*. 
Order Prints Online: 
alexandersphoto.com 
MARK S. PETERSON 
PHI - .JGRAPH'r 
2013 
PHOTOGRAPHY 
WORKSHOPS 
Affordable, fun, 
hands-on. educational 
photography events 
designed to 
maxim•ze your 
photography earnmg 
MIDWEST 
SUMMER PRAIRIE 
Saturday June 15 
Marshall County. lA 
Full-day· $99 
IPHONE PHOTO 
ADVENTURE! 
Saturday, August 24 
Des Mo1nes. lA 
Half-day· $49 
MIDWEST 
AUTUMN COLOR 
Saturday, October 12 
Ledges State Park 
Full-day $99 
INTRO TO ADOBE 
PHOTOSHOP LIGHTROOM 
Saturday November 23 
Des Mo1nes lA 
Half-day $49 
Check the webs1te 
for calendar add1t1ons. 
Regrster now at: 
PETERSONPHOTOWORKSHOPS.COM 
2013 IOWA STATE FAIR 
Nikon 
54 
The number in parentheses indicates the number of photos that each Youth Exhibitor has on display. 
The number of asterisks indicates the number of awards they received. Names that are bolded received 
the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence for having all four of their photos 
accepted for display. Of the 1,157 photographers who entered, only 4 (3%) photographers (th ree adults 
and one youth) received this award. 
1. Anderson, Penn - Age 14 (3) 
2. Angier, Marie - Age 16 (1) 
3. Applegate, Kayleigh - Age 17 (1) 
4. Applegate, Tennessee- Age 14 (2) 
5. Becker, Mackenzie - Age 14 ( 1) 
6. Benbow, Marah - Age 12 (1) 
7. Bering, Nate - Age 17 (1) 
8. Bertelson, Katie - Age 14 (1) 
9. B1rch, Jess1ca - Age 15 (1) 
10. Bloomer, Lexus - Age 11 (1) 
11. Botterbrodt, Dam - Age 17 (2) 
12. Buddenhagen, Isabella -Age 13 (2) • 
13. Conley, Logan - Age 11 (1) 
14. Conway, Tess - Age 15 (1) 
15. Coons, Chanty - Age 16 (1) 
16. Cory, Grant - Age 12 (1} 
17. Cra1g, Courtney - Age 1 5 (1) 
18. Darmelle, Alexander - Age 17 (2) · 
19. DeBolt, Kenz1e - Age 17 (1) 
20. Dickerson, Andrew - Age 16 (1) 
21 . Dickerson, Grace - Age 13 (1) 
22 Edmonds, Kayle1gh - Age 9 (1 ) 
23. Fash1mpaur, Jacqueline- Age 14 (1) 
24. Fort, Cooper - Age 9 (2) 
25. Frederick, Maggie- Age 13 (1) 
26. Galloway, Aubree - Age 16 (1) 
27. Gaulke, Emily- Age 15 (1 ) 
28. George, Mand1 - Age 8 (1) • 
29 Gierhan, Lindsey - Age 16 ( 1) ~ 
30. G1nkens. Sydney- Age 16 (2) 
31 Gross, David LoUJs - Age 16 (2) 
32 Gurney, Jacqueline- Age 17 (2) · ~ 
33. Hancock, Andrew- Age 15 (1) 
34. Harmon, Rebekah Age 9 (2) 
35. Harmon, Thomas - Age 13 (2) * 
36. Hartwig, Emma - Age 15 (1)""" 
37. James, Leonora - Age 13 (1 ) 
38. Knoff, Kelly - Age 17 (2) -
39. Kramer, Gabriella Age 17 {1) 
40. Krause, Jenna - Age 15 {3) ......,.. 
41 . Lambertz, Dernck Age 17 ( 1) 
42. Lane, Savannah Age 15 (1) 
43. Lepak, L1lha - Age 17 (1) 
44. Lew1s, Enka Age 15 (1) 
45. Linch, Lydia Age 12 (1) 
46. Long, Kobie - Age 11 (1) 
47. Long, Tatum - Age 9 (1) * 
48. Mann, Josh Age 5 ( 1} 
49 May, Ashley - Age 16 (2) "' 
SO. McCartney, Kendyl - Age 16 (1} 
51 McCoy, Gabby - Age 11 (1 ) 
52. McCoy, Hannah- Age 13 (1 ) 
53. McKinney, Hailey - Age 15 (1) 
54. McNeal, LuCia Age 16 ( 1) -
55. Monday Kass1dy - Age 16 (1) 
56. Morgan, Kylie - Age 15 (2) • 
57. O'Connor, Ivy - Age 14 (1) 
58. Oltrogge, Kate lynn - Age 17 (1} 
59. O'neill, Madison Age 16 (1) 
60. Ortiz, lmmy - Age 10 (2) 
61 Perkms, Kane- Age 1 5 (2) 
62. Potts, Marisa - Age 16 (4 ) ** 
63. PrUitt, Tony - Age 16 (2} 
64 . Raim, Eleya - Age 17 (3} · ~ 
65 Rainen, Jordan - Age 16 (1) 
66. Ramsey, Nickolas- Age 11 (1} 
67. Richards, Isabella - Age 8 (1) 
68. Richard s, Olivia - Age 1 0 (1) 
69. Riley, Anna - Age 15 (2) 
70. Ronca, Bry - Age 14 (1) ~ 
71. Rud1cil, Leelia Age 7 (1) 
72. Rush, Hannah - Age 17 (1) 
73. Saddoris, Jordan - Age 17 (1) 
74. Sailsbury, Alex - Age 17 (2} · 
75. Sassatelli, Megan - Age 16 (1) 
76. Schwartz, Mana - Age 17 (2) 
77. Sheets, Taylor - Age 15 (1) 
78. Shellenberg, Nick - Age 13 (1} 
79. Steenson, Anna - Age 16 (1) 
80. Steinkamp, Maggie - Age 14 (2) 
81 . Stevens, Jared - Age 10 (2} · 
82. Taylor, Tess - Age 17 (1) 
83. Te1g, Mandy - Age 16 (1) ,. 
84. Thatcher, Joe - Age 15 (1) -
85. Tobey, Andrew - Age 12 (1) 
86. Toms, Kat - Age 13 (1 ) ~ 
87. Trampe, Nora- Age 16 (2) · • 
88. Troendle, Kyra - Age 11 (1 ) 
89. Turner, Zoe - Age 14 (1)., 
90. Van Regenmorter, Kaylea - Age 13 (1) ~ 
91. Vermeys, Lianna - Age 17 (3) · " 
92. Versendaal, Abby - Age 17 (1) 
93. Weeks, Emily - Age 16 (1) 
94. Whipple, Taylor - Age 16 (2) 
95. Wh1te, Carter - Age 16 ( 1) • 
96. Wnght, Gretel - Age 9 (1) 
97 Yoder, Henry - Age 7 (2} 
98. Zahn, Alexandra - Age 16 (1) 
2013 IOWA STATE FAIR 
• 
BEST OF SHOW· A Watched Pot. .. • Zoe Turner · Des Moines, lA 
74Til ANNUAL PHOTOGRAPHY SAtoN 55 
BEST OF COLOR· Reflection • Kylie Morgan · Ankeny, lA 
56 2013 IOWA STATE FAIR 
SUPERINTENDENT'S CHOICE· Aunt Charlotte's Peony · Alexander Darnielle · Des Moines, lA 
74'" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 5 7 
BEST OF BLACK & WHITE· Louvre · MandyTeig · Jewell, lA 
I 
58 2013 IOWA STATE FAIR 
,._ ..__ . -- ·.. --~--"'· 
SUPERINTENDENT'S CHOICE· Opening Hour · Jenna Krause · Johnston, lA 
74tH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 59 
FIRST PLACE · The Rush · Alex Sailsbury · Ames, lA 
60 2013 IOWA STAT[ FAIR 
SECOND PLACE • The Farm Pond • Lianna Vermeys • Spirit Lake, lA 
THIRD PLACE ·Reflecting Life· Lindsey Grerhan · Colfax, lA 
74'1l ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 61 
FIRST PLACE · Farm Beauty · Eleya Raim · Oxford, lA 
62 2013 IOWA STArE FAIR 
SECOND PLACE • All Aboard· L1anna Vermeys · Spirit Lake, lA 
THIRD PLACE· Picking Herself Up · Lucia McNeal · Cedar Falls, lA 
7•lrn ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 63 
FIRST PLACE ·From The Elevator· Thomas Harmon • Otis, KS 
64 2013 IOWA STAT£ FAIR 
SECOND PLACE · View From London Eye • Emma Hartwig • Iowa City, lA 
THIRD PLACE· Winter Snow · Nora Trampe · Des Moines, lA 
741H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 65 
FIRST PLACE · Lock Splfals • Nora Trampe · Des Motnes, lA 
66 20i3 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Steel A Moment & Sit With Me · Jared Stevens · West Des Moines, lA 
THIRD PLACE · Chalk Tetouan, Morocco · Jacqueline Gurney · Urbandale, lA 
7•1rn ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 67 
FIRST PLACE · Shadowed Rose · Kat Toms · Ankeny, lA 
68 2013 IOWA STAT£ FAIR 
SECOND PLACE· Remnants Of Fall · Marisa Potts · West Des Moines, lA 
THIRD PLACE· Lonely Tree · Ashley May · Pleasant Hill, lA 
741t1 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 69 
• 
FIRST PLACE · My Princess Mia • Kelly Knoff · Clive, lA 
70 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE • Polka Dots & Feathers · Tatum Long · Des Moines, lA 
... 
THIRD PLACE· Nosey · Isabella Buddenhagen • New Virginia, lA 
74h' ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 71 
72 
CLASS 33: 
Places & landscapes 
George, Mandl (78A) 
Thatcher, Joe (5768) 
CLASS 34: 
Things & Still life 
Krause, Jenna ( 461 B) 
CLASS 35: 
Plants, Flowers & Trees 
Raim, Eleya (24C) 
CLASS 36: 
Animals, Insects & Wildlife 
Van Regenmorter, Kaylea (4698) 
2013 IOWA STATE FAIR 
• • 
- . 
• • 
t 
• 
741H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 73 
• 
74 
Capture the Heart of 
A ERICA 
PHOTO CONTEST 
Prrstn~mg & Shonng Amtnrn·s A~rculhtraT 
St11ry 111 a 37-courrty Rrgtorr cfNorlhatsl ltrrt'lll 
• \, 
.......................................... {CONTEST CATEGO RI ES ) ...................................... .. 
AMERI CAN FAR'VISCAPES Llfl: O N Til E f ARM CELt BRATIONS OF AGRICULTURE 
SILOS & SMOKESTACKS PARI '\J[R SJ1 tS A \1 ERICA'S AGRICL"l.TURALIN DUSTR\ 
Plzotos 11zay lJe taken a 11 yzvlzere i11 tht? couJZ try. 
Suppo1ted inl'art ''Y olon )lndrca~ l·oundatton • LAND O 'LAKES.1Nc 
For questions cn/1: 319.234.4567 To enter online l'isit: silosandsmokestacl(s.org 
linn Area Photo Club 
Ceda• R'lp rj SJrro ., 
http://LinnAreaPhotoCiub.org 
20 3 IOWA STATE FAIR 

FIRST PLACE· Burning Bridge · Dave Corbett · Des Moines, lA 
76 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE • Moonglow Over Polenz Ranch • Nikki McDonald · Papillion, NE 
THIRD PLACE · Oahu Sunrise • JodyValentine · Windsor Heights, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 77 
FIRST PLACE· Cargill Blue · Bob Wood · Fort Dodge, lA 
78 2013 IOWA STATE fAIR 
SECOND PlACE • Lonely Ruination • James Wheeler· Ogden, lA 
THIRD PlACE· 10& 2 • Traci Webb · Ankeny, lA 
741H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 79 
FIRST PLACE· Spring In The Seat · Ken Johnson · Ankeny, lA 
80 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Capitol Staircase · Rusty Murl • Indianola, lA 
THIRD PLACE· Holliwei/Bridge · Jason Hooten · Des Moines, lA 
74 111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 81 
FIRST PLACE· M1dway Sunset · Neal Westergaard · Des Momes, lA 
82 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Sky Glider In Flight· Jim Carley· Altoona, lA 
THIRD PLACE · Iowa State Fair Cowgirl · Jill Armentrout · Des Moines, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 83 
FIRST PLACE· Last Road Trip · Nancy S. Schmitz · Arcadia, lA 
84 2013 IOWA STAT£ FAIR 
SECOND PLACE • Ready To Roll• Terry D. Van Oort · Ankeny, lA 
THIRD PLACE· Night Alf Show · David Warner · Altoona, lA 
74TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SAlON 85 
FIRST PLACE · Japanese Garde, IR · Wendy M. Hansen-Penman · Carlisle, lA 
86 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Hey Lady! Wrong Way! · Daryn A. McComb • Marshalltown, lA 
THIRD PLACE· Living Under MLK Bridge · Larry Lindell· West Des Mo1nes, lA 
74r" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 87 
FIRST PLACE· Bank Of Amenca Tower · Eric Beron · Urbandale, lA 
88 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Looking Up The Down Staircase • Brent lsenberger • Altoona, lA 
THIRD PLACE · Room 222 · Deb Shoning · West Des Moines, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 89 
FIRST PLACE· On The Rural Route · James Wheeler · Ogden, lA 
90 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE · Long Day Ahead· Rachel Rltland · Stanhope, lA 
THIRD PLACE· Hats · Nikki McDonald • Papillion, NE 
7·l"1 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 91 
FIRST PLACE · All Out Effort · Shane Abbitt · Ankeny, lA 
92 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Put Me In Coach! • Scott Strosahl · Ames, lA 
THIRD PLACE · High Flier · Christina Young· Indianola, lA 
74 111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 93 
FIRST PLACE · Lincoln Htghway Sunnse • Bob Klemme · Cedar Rapids, lA 
94 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Sunday Driver · Nancy S. Schmitz · Arcadia, lA 
THIRD PLACE· Auto Laundry · Tony Sedore · Marion, lA 
74'h ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 95 
FIRST PLACE · Only Echoes Remain · Mike Amfahr · Indianola, lA 
96 2013 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE· Wahclella Falls · Terry Kruse · Clive, lA 
THIRD PLACE· Summer Serenity · Christtan Ewoldt · Altoona, lA 
74111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 97 
98 
CLASS41 
Anything Goes! 
Royer, Meggie (923A) 
White, Carter (142A) 
Zeman, Susan (825(} 
CLASS42 
Toned, Tinted & Solarized 
Meyer, Ron (59C) 
Potts, Marisa (8740) 
Ronca, Bry (66() 
CLASS43 
High Dynamic Range 
Brestel, Barry (3440) 
Corben,Oave(866D) 
Sedore, Tony (792B) 
Slings, Isaac (591 B) 
Smith, Chris (741A) 
Westergaard, Neal (228) 
CLASS44 
Fairs, Festivals & Parades 
Dermody, Terri (5638) 
Traviss, Jeff (346A) 
CLASS45 
Planes, Trains & Automobiles 
Cantrell, Eric (227C) 
Shoning, Deb (568() 
CLASS 47 
Architecture 
Bering, Vitus (1 074C) 
Gurney, Jacqueline (90A) 
CLASS48 
Family Farm 
Claeys, Candace (900D) 
Lindell, larry (84() 
CLASS49 
Sports 
Miller, Larry (1 022() 
Punelli, Greg (9D) 
CLASS 51 
Panoramic 
Btggs, Travis (502A) 
Bradwell, Jason (5780) 
Donelson, John (6770) 
1022c 
2013 IOWA STATE FAIR 
22b 
74 111 ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 99 
563b 
100 20i3 IOWA STATE FAIR 
741" ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 101 
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Health 
Safety 
Nelfare 
L•censed architects afford peace o f mtnd 
Our IUIK>n bJokl "'' P"" ode • ~ I r 
JWOVidt '\Ubi~ and nm d~a.unk nt'WUuQrnt;tlt_\ a00 
hoxne our ,..,.,,s. 
t;o "htn 11 ulrt~n 10 dntgtttog &he buoldonp \\e lo.e 
af\J '""~ on, h..aloh - Wet} " ..., anopon•111 n ... t • 
"hy I here \ M 'IJb\!tll!te for htnn~ a CraAnt\1 
P'Ofcu•vrul fln:.ahc of our ng.,,..ou~ cnamm' 111-.1 
O\pcoto~. \rthllech are unoq11elv qouhf...l oo ht the 
'""'~••n• ol the pu~loc"• he.lhh, -aiel) ~1\<1 t\tllao~ 1n 
tllC' ltiUil en\ 1tonment and it"!\ a ~,I'C,f\\.llltlat) we 
t l~ llif',. ~toU\l) 
Arclul« h butld >.ale buil.img• :al\<l ooorununn~t• 
(load dt"t" .Joo rn;J.t • dilll't<1><• 
AlA Iowa 
A a-d 
TIW~~ol~ 
4.)0 loa;&t St.. S<e • !lO 
O..A'-1A50309 
S1S.244 7502 
Info@~~; I """""" :\I.JiCM";a o 
THEIOWANc 
The Iowan delivers 
stunning photography 
and superb storytelling that 
rakes readers from the metro 
areas to the countryside, 
and everythmg m between ... 
Vle\V our d1gotal tdot•OM toduv Jt iowan.com 
to travel the ~tate and th~ Lincoln Highway 
We al~o fedtllrP. She Iowa photographers 
throughout the yem, 1n our 
In focus depanm~nt, that were Tht Iowan's 
top pocks du~~ng the 2012 Iowa State Fa or 
1 Year S24 (6 tssues) 
2 Years S38 (12 1ssues) 
. 1owan.com 
ll'lput coupon Ulde ISF2013 \\tltn orcknng 
onl.ne for S2 Off ;any «'e vur lu!mriot>on 
H.B. Leiserowitz Company 
SERVI NG OUR CUS TOMERS SINCE 1895 
Congratulations to all Iowa State Fair Entrants! 
We carry everything you need. 
Canon 
Nikon 
Epson 
Tam ron 
Pelican 
Pocket Wizard Manfrotto 
SanDisk Canson Paper 
IIford Tokina 
Tamrac B Plus W 
Lexar Tiffen 
(Yes, we still sell fi lm and darkroom supplies.) 
21313th Street, Des Moines 
515-244-5195 or toll free 877-368-2080 
email hbleiser@netrns.net 
www.leiserowrtz.com 
Iowa State Fair Photography Salon 
2014 - Call for Entries 
The theme for 2014 is 
My Ansel Adams. 
For more rnformation, 
phone 515-262·3111. ext. 267; or emarl 
compettttveevents@iowastatefair.org. 
2013 IOWA STAlE FAIR 
• 
NOTHING 
COMPARES 
104 
HOW TO ENTER 
Entry Rules and Entry Forms will be available online at www.iowastatefair.org by Apri l 1, 2014. Read 
next year's Entry Form carefully. There may be additional changes in the entry rules and deadlines. 
ENTRY RULES 
1. PHOTOS: For 2074 only, all photos must be in Black & White. 
2. JURI ED COMPETITION: Only those photos selected by the panel of judges will be exhibited. 
3. ELIGIBILITY: Photos previously exhibited at the Iowa State Fair are NOT eligible for entry. 
4. ORIGINALITY: Photographers must use their own ideas and concepts when creating their photos. 
Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous winners. 
5. ENTRIES: Each photographer can enter up to five photos. There is a limit of one photo per class. 
6. CLASSES: Classes are determined by the main subject matter of each photo. The same photo or 
similar photo CANNOT be entered in multiple classes. To increase your chances of being exhibited, 
your photos should be of entirely different subjects. 
7. PHOTO BACKING: All photos must be mounted on 11" x 14" foam core that is at least 'Is'' thick. 
Exception: Photos in the Panoramic class must be mounted on 7" x 20" foam core that is at least 
1/a" thick. Do NOT use mat board or styrene. (NOTE: Due to the heat and humidity, it is highly 
recommended that photos be dry mounted. Available at most art supply stores and frame shops.) 
8. PHOTO SIZE: Photos can be any size up to and including 11 " x 14". However, note Entry Rule #7. 
9. MATS: We judge your photo NOT the mat. Mat colors should NOT compete with your photo. 
10. TITLES: We judge your photo NOT the title. Please limit titles to three or four words. 
11. ENTRY: Your name, photo title, date of photo, and other text must NOT appear on front of entry. 
12. PRESENTATION: All photos must be unframed. There should be NO hooks or wires attached to the 
back of entries. Do NOT cover entry with cellophane, acetate, or glass. There shou ld be NO spray 
adhesive or self-stick adhesive exposed that could damage another person's photo. 
13. REPRODUCTION: Iowa State Fair reserves the right to reproduce in any form any work submitted. 
14. LOSS OR DAMAGE: All photos will be handled with care. However, the Iowa State Fair is NOT 
responsible for any loss or damage to entries. 
15. QUESTIONS: Please contact the Iowa State Fair Entry Department at (515) 262-3111 ext. 267. 
NOTE: Any photo that does NOT meet the above requirements will NOT be judged. Entry fees 
will NOT be refunded. 
ENTRY SCHEDULE AND ENTRY DEADLINE 
ENTRY FEE: $5 per photo. (Maximum of five photos.) Make checks payable to the Iowa State Fair. 
ENTRIES ACCEPTED: Saturday, June 14 and Sunday, June 15 from 10:00 a.m. until 4:00p.m. in the Cultural 
Center at the Iowa State Fairgrounds. 
ENTRY BY MAIL: Do NOT mail before Monday. May 19. Entries by mail must be postmarked by midnight on 
Saturday, June 7. To enter by mail you must include your entry form. entry fee, and photos in the same package. 
For standard mail. send to: Iowa State Fair, Photography Salon, P.O. Box 57130, Des Moines, lA 50317. 
For UPS or FedEx, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, 3000 East Grand Ave., Des Moines, lA 50317. 
ENTRY DEADLINE: Any photos received after 4 p.m. on Sunday, June 15 will NOT be judged. 
JUDGING RESULTS 
RESULTS: A results postcard will be mailed to entrants two weeks before the Photography Salon 
Reception. A list of exhibitors who have one or more photos accepted for display will be posted on the 
Iowa State Fair website at www.iowastatefair.org prior to the Reception. The complete results will be 
posted after the Reception. The judges' decisions are final. 
PHOTOGRAPHY SALON RECEPTION 
LOCATION: Cultural Center, Iowa State Fairgrounds 
DATE: Sunday, August 3 from 1 :00 p.m. until 5:00 p.m. 
CEREMONY: Award Ceremony at 2:00 p.m. 1n the Courtyard 
2013 IOWA STATE FAIR 
SUPERINTENDENT'S COMMENTS 
To be successful you must take the time and effort to shoot for the Iowa State Fair Photography 
Salon. Do NOT pull photos off the computer at the very last minute. Spend a day, week, or month 
shooting for just one class. Also, keep in mind that the Iowa State Fair Photography Salon is about 
the art of Photography NOT Photos hop. Your goal is to, "Show us the world as we have never seen 
it before!" How you accomplish this is the art of photography. 
COMMON MISTAKES 
1. Do NOT copy or duplicate photos in the Salon Book and ideas of other photographers or previous 
award winners. Photographers must use their own ideas and concepts when creating their photos. 
2. Do NOT keep taking photos of the same old landmarks. For example: The judges have seen photos 
of every bridge across the interstate, the Des Moines River, the High Trestle Trail, and Gray's Lake. 
3. The color of the mat on your photo should NOT compete with your photo. The judges CANNOT see 
your photo for all the hot pinks, reds, oranges, yellows, purple, and velvet mats. Keep it simple! 
4. It is NOT the judges' responsibility to p1ck out your best baby, dog, cat/ bird, frog, preying mantis, 
locust, jellyfish, butterfly, flower, people, buildmg, or landscape photo. Submit four unique subjects! 
TIPS FOR ENTERING 
• Composition! Composition! Composition! 
• The judges are looking for photographs NOT snapshots! 
• The judges do NOT like to see photographs that are too staged or set up. 
• Change your angle of view. See the world from a different viewpoint. Get off your feet! 
• Change your lens. See the world from a different perspective. Take off your favorite lens! 
• Get closer. Crop tighter. Crop with your lens! Image quality is lost if you always crop in Photos hop. 
• Learn the Rule of Thirds. Do NOT put your subject in the center! 
• Is your main subject in focus? If it is out of focus, it is out of the show. 
• What is your main subject? If the judges CANNOT tell, it is out of the show. 
• Watch for background distractions. Look carefully around your main subject before taking your photo. 
• Do NOT always have your mam subject (people, dogs, cats, etc.) stare directly into the camera. 
• Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous winners. 
• Do NOT submit photos that are similar in nature. Enter photos with different subject matters. 
• Do NOT keep entering the same classes every year. Challenge yourselfl 
• Give yourself assignments. Spend a day, a week, or a month shooting for just one class. 
• If your horizon is NOT level, it is NOT in the show. Buy a grid screen or use the feature on your camera. 
• Buy a vertical grip or rotate your camera to fit your subject. Do NOT suffer from horizontal's disease! 
• Do NOT over-sharpen your images! 
• Do NOT over-saturate you r images! 
• Color calibrate your monitor at least once a month. 
• Black & White photos should be Black & White NOT Black & Blue! 
• Use a good photo Jab or make sure you have a high quality home printer. Print quality 1s everything! 
• Usmg the smallest JPG setting means you will get more photos on your card and less photos 1n the fair. 
• Judges cannot judge what they cannot see. I recommend that photos be at least 8" x 1 0" or larger. 
• Learn how to see light. Photography is all about the light! 
• Learn about film speeds, shutter speeds, and apertures. 
• Learn how to control your depth of field by changing your aperture. 
• Learn how to operate your camera. Read the owner's manual! 
• Run film/p1xels through your camera. The more you shoot the better you will get! 
• Take a class or JOin a local camera club! 
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75th ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON- SALUTE TO ANSEL ADAMS 
NOTE: For 2014 only, all photos must be in Black & White. Each photographer can enter up to 
five photos for one year only. There is a limit of one photo per class. Classes are determined by the 
mam subject matter of each photo. The same photo or similar photo CANNOT be entered 1n multiple 
classes. To increase your chances of being exhibited, your photos should be of entirely different subjects. 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE- DIGITAL 
Class 11: Theme - My Ansel Adams (What inspires you?) 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 14: USA Places & Landscapes 
Class 15: International Places & Landscapes 
Class 16: Things & Still Life 
Class 17: Plants, Flowers & Trees 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE - FILM 
Class 21: Theme - My Ansel Adams (What inspires you?) 
Class 22: People 
Class 23: Places & Landscapes 
Class 24: Things & Still Life 
Class 25: Plants, Flowers & Trees 
Class 26: Animals, Insects & Wildlife 
YOUTH DIVISION: BLACK & WHITE - DIGITAL OR FILM 
Class 31: Theme - My Ansel Adams (What inspires you?) 
Class 32: People 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Things & Still Life 
Class 35: Plants, Flowers & Trees 
Class 36: Animals, Insects & Wildlife 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE - DIGITAL OR FILM 
(Open to both Adults and Youth) 
Class 41: Anything Goes! (Dramatically computer enhanced or radically altered photos.) 
Class 42: Toned, linted & Solarized (Sep1a toned, single toned, tinted, and solanzed photos.) 
Class 43: High Dynamic Range (HDR photos.) 
Class 44. Fairs, Festivals & Parades 
Class 45. Planes, Trains & Automobtles (Any form of transportatton.) 
Class 46: Downtown Places & Faces (Photos that reflect ltving, working, and playtng downtown.) 
Class 47· Architecture (Examples of American and International Architecture, both past and present.) 
Class 48. Famtly Farm 
Class 49: Sports (Any sports related photos, tncludes action and non-actton photos.) 
Class 50. Panoram1c (Photos must be mounted on 7 x 20" foam core that IS at least Is" th1ck ) 
2013 IOWA STATE FAIR 
75th ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON - SALUTE TO ANSEL ADAMS 
2014 THEME CLASS: MY ANSEL ADAMS 
"Twelve significant photographs in any one year is a good crop."- Ansel Adams 
Nothing Compares to next year's challenge. For 
one year only and in celebration of the 75th Annual 
Iowa State Fair Photography Salon, all photos that are 
entered must be in Black & White. Photographers 
can also submit five photos for one year only. 
Next year's exhibit will not only be a celebration of 
the history of photography at the Iowa State Fa1r, 
it will also be a salute to one of the world's most 
famous photographers -Ansel Adams. 
The 2014 theme class is called My Ansel Adams for a 
reason. Next year's theme is about the Ansel Adams 
that lives inside you. We want to see what it 1s that 
inspires you about photography. What is it that dnves 
you outside an hour before sunrise and keeps you 
outside until at least an hour after sunset? Photo courtesy of Rocky Mountain School of Photography 
The photo you enter in the t heme class should be what you consider to be some of the best work 
of your life. It might be a photo you took ten years ago or the one that you have yet to take. The 
subject matter is up to you. Again, we want to see what inspires you. Looking for inspiration or have 
never heard of Ansel Adams, I highly recommend watching the PBS video that documents his life. 
NOTE: Do NOT in anyway try to copy, duplicate, or replicate the work of Ansel Adams. 
Next year's divisions are: Adult Division: Black & Whtte (Digital), Adult Division: Black & White (Film), 
Youth Division: Black & White (Digital or Film). and Special Dtvtsion: Black & White (Digital or Film). 
Black & White film is alive and well so dust off the old film camera and clean up the old darkroom. 
Never taken Black & White photos before, there are tons of resources on the internet. My advice is to 
change the settings inside your camera to Monochrome so that you can start to see in Black & White. 
Spend a day, a week, a month, or the entire year shooting in just Black & White. By doing so, you will 
begin to focus more on composition, lighting, textures, and the tonal range of the scene. Learn about 
the Zone System that Ansel Adams and Fred Archer developed. Also, try changing the contrast and 
sharpness settings inside your camera. Experiment with the red, yellow, orange, and green filters built 
into your camera. You do NOT have to be a Photoshop or software expert to get some really great 
Black & White photos coming directly out of your camera. 
Our challenge, including me, over the next year is to become better photographers and even better 
story tellers. It's about remembering the Joy, pass10n, exotement, and inspiration behind our very first 
photographs. What is it about photography that still excttes and tnsptres you to this very day? 
Also remember to focus on the art of photography by creating photographs NOT snapshots. 
A photograph 1s so much harder to create than a snapshot. It takes t1me, thought, creativity, and planning 
to create. A photograph is actually created 1n the mind of the photographer well before the shutter is 
ever released. The true art of photography is to, "Show us the world as we have never seen it before!" 
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The number in parentheses indiCates the number of photos that each Adult Exh1b1tor has on 
d1splay. The number of asterisks rndicates the number of awards they rece1ved. Names that are 
bolded received the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence for havrng 
all four of their photos accepted for d1splay. Of the 1,157 photographers who entered, only 4 (.3%) 
photographers (three adults and one youth) recerved this award. 
1 . Abbitt, Shane- Ankeny, lA (3) "' 37. Blanchard, Beau - Grimes, lA (1) 
2. Abrahamson, Janet - Centerville, lA (3) 38. Blink, Robert - West Des Moines, lA (1) 
3. Adam, Penny - Ames, lA (1) * 39. Blomberg, Erick - Ames, lA (3) A 
4. Adams, Gerald -Asbury, lA (2) * 40. Boden, Nikki - Ames, lA (1) 
• 
5. Adams, Kim- Ames, lA (3) 41. Boscaljon, Charles- Des Mornes, lA (1) 
6. Ainger, Steven- West Des Moines, lA (2) 42. Boscaljon, Debra - Des Mo1nes, lA (1) 
7. Allen, April - Sioux City, lA (1) 43. Bradley, Karen- Cedar Raprds, lA ( 1) 
8. Amfahr, Mike- Indianola, lA (2) ~ 44. Bradwell, Jason - Des Moines, lA (3) 
9. Anderson, Brant - Altoona, lA (2} 45. Brestel, Barry - West Des Moines, lA (3)"' ~ 
10. Anderson, John A.- Minneapolis, MN (3) 46. Bricker, Scott - Le Mars, lA (2) 
11. Anderson, Marissa- Marengo, lA (1) 47. Broghammer, Mark - West Des Motnes, lA (1) 
12. Anderson, Megan -Cedar Rapids, lA (2) 48. Brooker, Marty - Runnells, lA (2) 
13. Armentrout, Dennis- Webster City, lA (1) 49. Buffington, Josh - Ankeny, lA (3) 
14. Armentrout, Jill -Des Moines, lA (1) ~ 50. Burger, Robert - Branford, CT (1) ) 
15. Arthur, Angie - West Des Moines, lA (1) 51. Burnett, Gretchen - West Des Motnes, lA (3) 
16. Avery, Jeanette - Salem, lA (1) 52. Burns, Richard - West Des Moines, lA (1) 
17. Bailey, Lisa - Spirit Lake, lA (2) * 53. Callison, Brenda - Afton, lA (1) 
18. Bal, Greg - Ames, lA (2) * 54. Calvert, Jay - West Des Moines, lA ( 1) 
19. Bales, Dale - Indianola, lA (1) 55. Cantrell, Eric - Newton, lA (4) **"" 
20. Bamsey, Signe- Grimes, lA (1} 56. Car a billo, Laura - Ames, lA ( 1) 
21. Sandow, Michael- Des Moines, lA (2} 57. Card, Matthew - Ankeny, lA (2) 
22. Barker, Stephen- Pacific Junction, lA (3) 58. Carley, Jim -Altoona, lA ( 1) -* 
23. Barnhart, James W.- Des Mornes, lA (1} · 59. Chamberlain, Kelly -West Des Moines, lA (3) · 
24. Barton, Maureen- West Des Mo1nes, lA (1) 60. Chamberlin, Greg- Des Motnes, lA (1) 
25. Bates, Debbie- Greenfield, lA (2) 61. Cherry, Allison - Carlisle, lA (1} 
26. Beam, Amber- Fort Dodge, lA (1) 62. Christensen, Aaron - West Des Motnes, lA (1} 
27. Becker, Sarah- Urbandale, lA (1) 63. Christensen, Susan - Ames, lA (1) 
28. Beeh, Anna - Iowa City, lA (1) 64. Claeys, Candace - Calamus, lA (2) 
29. Bell, Adrianna- Des Moines, lA (1) 65. Clark, Amanda - Osceola, lA (1) 
30. Bell, Matthew - Otley, lA (2) 66. Clark, Katie - Ankeny, lA (2) 
31. Benna, David- Ames, lA (2) 67. Claussen, Rhonda - Cambndge, lA (1) 
32. Bennrng, Andrea- Ackley, lA (2) 68. Coates, Lee Ann- Norwalk, lA (1) 
33. Benng, Vitus- West Des Mornes, lA (3)"' 69. Cobb, Kristi- Johnston, lA (1} 
34. Beron, Enc- Urbandale, lA (3) · 70 Coffey, Laura Kay- Spnngfield, IL (1) 
35. Bertelson, Chris -Van Meter, lA (2) 71. Coffman, Stephanie- Granger, lA (2) 
36. Biggs, Travrs- Cedar Falls, lA (1) • 72. Colby Ill, Clark - Urbandale, lA {2) 
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73. Comisar, Frank - Omaha, NE {3) *" 
74. Cook, Kelby - Pleasant Hill, lA {1) 
75. Cooney, Alex - Waukee, lA (3) 
76. Coons, Becky - Grimes, lA (1) 
77. Corbett, Dave - Des Moines, lA (3) ** 
78. Craig, Barbara- Carlisle, lA (1) 
79. Craig, Dennis - Carlisle, lA {2) 
80. Craven, Richard - Windsor Heights, lA (1) 
81. Creason, Leigh Nicole - Des Moines, lA (2) 
82. Criswell, Terri - Des Moines, lA (1) 
83. Cross, Katharine - Plantation, FL {1) 
84. Cudworth, Ashley - West Des Mo1nes, lA (1) 
85. Cumings, Samantha - Des Moines, lA (1) 
86. Damman, Ryan - Des Moines, lA (1) 
87. Darnielle, Diane- Des Moines, lA (4) ** 
88. Davey, George- West Des Moines, lA (1) 
89. Davis, Andrew - West Des Moines, lA (2) ** 
90. DeAngelo, Andrea - Des Moines, lA (1) 
91. DeFino, Lynn - Des Moines, lA (2) * 
92. Degen, Linda - West Des Moines, lA (1) 
93. DeHoedt, Amanda - Des Moines, lA {1) 
94. DeHoedt, Russ - Cedar Rapids, lA (1) 
95. DeHoff, Thomas - Worthington, lA (2) 
96. Delmott, Chelsea - Des Moines, lA (1) 
97. Delong, Tonia - Geneseo, IL {1) 
98. DePenning, Rod - Newton, lA (2) 
99. Dermody, Terri - Des Moines, lA {3) •-
1 00. Dernelle-Ruhlow, Nicole - Cedar Rapids, lA (1) * 
1 01. Dierks, Madison- Clive, lA ( 1) 
1 02. Dirks, Jazmine - Sioux City, lA (1) 
103. Donelson, John - Iowa City, lA (3) • 
104. Dormady-Ketcham, Tracey - Urbandale, lA {1) 
105. Dreager, Susan - Council Bluffs, lA (1) 
106. Earles, Barb A.- Urbandale, lA (2) ""~ 
107. Edmonds, Amy - Nevada, lA (2) 
108. Edwards, Paul- West Des Momes, lA (1) 
1 09. Egeland, Alex - Ames, lA {3) * 
11 0. E1seman, Spencer - Sioux City, lA (1) 
111 . Ekart, Patrice - Ankeny, lA {1) 
112. Eland, Jo - Iowa City, lA {3) 
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113. Elwell, Jordon - Ankeny, lA (1) 
114. Engle, Sarah- Mingo, lA (2) ~ 
115. Espinosa, Mike - Urbandale, lA ( 1) 4(-
116. Estrada, Christine - Des Moines, lA {1) 
117. Evans, Katie - Des Moines, lA (1) 
1 18. Everett, Dave - Des Moines, lA (1) 
119. Ewoldt, Christian - Altoona, lA (2) ** 
120. Fairbairn, Scott- Prairie City, lA (3) * 
121. Farley, Rachel - Indianola, lA (2) 
122. Fattig, Emily - Clive, lA (1) 
123. Ficken, Michael- Marshalltown, lA (3) 
124. F1sher, Steven - Adel, lA (2) * 
125. Fogle, Kim - Lincoln, NE (1) * 
126. Foritano, Steve- Des Moines, lA {3) 
127. Forney, Erika- Dallas, lA (1) 
128. Fort, Jason - Cedar Falls, lA (2) 
129. Francis, David - Houston, TX (1) * 
130. Franks, Robert - Pleasant Hill, lA (1) 
1 31 . Freeman, Linda - Creston, lA ( 1) 
132. Friesen, Nathan - Janesville, lA (1) 
133. Fudge, Deidre - West Des Moines, lA (1) * 
134. Funke, Stephanie - Manchester, lA {3) 
135. Furlong, Judd- St. Paul, MN {1) 
136. Ga1ppe, Gordon - Des Moines, lA (1) 
137. Gander, Craig- Ames, lA {3) * 
138. Garst, Emily - Fort Dodge, lA (1) 
139. Gauthier, Julia - Urbandale, lA {3) 
140. Gehm, Kyla- Johnston, lA (1) 
141. George, Nancy- Madrid, lA (1) 
142. Gibbons, N1cole - Urbandale, lA {1) 
143. Giese, David - Marshalltown, lA (1) 
144. Gilds, Larry - Cedar Rapids, lA (3) 
145. Godbersen, Leah -Arthur, lA (1) 
146. Gottschalk, Dan -Olin, lA (2) 
147. Grace, Jim- Albany, MO (1) 
148 Gregory, Ashley - Clive, lA (1) 
149. Gromko, Mark- Iowa City, lA {3) · 
150. Grothen, Myrna - Des Memes, lA (1) 
151. Guge, Erin- Estherville, lA (3) ~ 
152. Gustison, Jack- Wapello, lA (1) 
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1 53. Haaland, Amy- West Des Moines, lA (1) 
1 54. Haase, Emily - Oakland, lA (1) 
155. Habel, Julie J.- Luxemburg, lA (2) * 
1 56. Hagen, Lynn- West Des Moines, lA (1) 
157. Hagen, Thomas - West Des Moines, lA (2) 
1 58. Hall ing, Jody - Perry, lA (1) 
159. Hanika, Kathleen M.- Urbandale, lA (1) 
160. Hansen, Mary - Des Moines, lA {1) * 
161. Hansen-Penman, Wendy M.- Carlisle, lA {3} • 
162. Hanson-Pollock, Travis - Des Moines, lA (1) 
163. Harmon, Rachel - Otis, KS (2) 
164. Harris, Beth Brand - Des Moines, lA {3} 
165. Hartman, Jacqueline - Creston, lA {1 } 
166. Hartwig, Celine - Iowa City, lA (3) 
167. Havens, Dan - Des Moines, lA (1) 
168. Hayes, Tony - Urbandale, lA (2) · 
169. Hegewald, Jeanna- Oxford, lA (1) 
170. Hegstrom, Ann- DeSoto, lA (1 ) 
171 . Hemmes, April- Hampton, lA (1) 
172. Henke, Jodi - Norwalk, lA {1) 
173. Henry, George - Cedar Rapids, lA (1) 
174. Hess, T. W.- Des Moines, lA (1) 
175. H1ldenbrandt Nick - Omaha, NE (1) 
176. H1lsenbeck Jr., Chuck - Altoona, lA (1) 
177. Hilsenbeck Sr., Charles- Altoona, lA (1) 
178. Hines, Crave - Iowa City, lA (1) 
179. Hoard, Gary - Madrid, lA (2} 
180. Hoard, Kathleen - Madrid, lA (1) 
181 . Hoeger, Christine - Marion, lA ( 1) 
182. Holtgraves, Tiffany - Des Moines, lA (1) 
183. Hooten, Jason - Des Moines, lA (3) ¥ 
184. Hosch, Paul - Cedar Rapids, lA (1) 
185. Hovey, Sarah - Monticello, lA (2) ' 
186. Howe, Lori - Adel, lA (2) 
187. Howell, Tammi - Mingo, lA (1) 
188. Hurt, Ron- Alburnett lA (1} 
189. Hushak, Lisa- Ankeny, lA (1) 
190. Hyzer, Tern - West Des Moines, lA (1) 
191. Isaacson, Denise- Beaman, lA (1) 
192. lsenberger, Brent - Altoona, lA (2) · 
193. Jackson, Lana - Peru, lA (2) 
194. Jeffers, Lynn - Jesup, lA (1) 
195. Jensen, Deborah - Creston, lA (1) 
196. Jensen, Jill - Cedar Rapids, lA (1) 
197. Jicinsky, Mark - Leighton, lA (1) 
198. Johansen, Sara- Rochester, MN (1) 
199. Johnson, Dawn -Indianola, lA (1) 
200. Johnson, Ken - Ankeny, lA (4) *** 
201 . Johnson, Paige - Corwith, lA (1) 
202. Jones, Michelle - Afton, lA (1 ) 
203. Jentz, Brennan - Bondurant, lA (2) 
204. Joy, Allen- Des Moines, lA (2) 
205. Kacmarynski, Pam - Urbandale, lA (1) 
206. Kahoun, Kathy - Windsor He1ghts, lA (1 ) 
207. Kauzlarich, Gayle - Des Motnes, lA {1 ) 
208. Kazmerzak, Ruth - Hampton, lA (1) 
209. Kernodle, John - Knoxvi lle, TN (2) 
210. Kesse, Vic- Urbandale, lA {1) 
211. Keuning, Charli - Pella, lA (2) 
212. Kilkenny, Katherine - Waukee, lA (2) 
213. Kimber, Ryan - Nevada, lA (1 ) 
214. Kimberly, Suzan - Des Motnes, lA (1) 
21 5. King, Teri - Hickman, NE (1) 
216. K1nker, Julia - Ames, lA (1) 
21 7. Kinser, Ange - West Des Moines, lA (1) 
218. Kisling, Tom - Bouton, lA (2) 
219. Klemme, Bob - Cedar Rap1ds, lA (3) ~ 
220. Knapp, Tom- Des Mo1nes, lA (3) -
221 . Korwel, lzabela - North L1berty, lA (2) 
222. Korwel, Tomasz - North L1berty, lA (1) 
223. Kovalenko, Igor - Ames, lA (3) 
224. Krumm, Sarah - Ames, lA (3) 
225. Kruse, Terry - Clive, lA (3) • 
226. Kufner, Angela - Des Mo1nes, lA (2) 
227. Lang, James- Des Motnes, lA (1) 
228. Lanham, Kathy - Cl1ve, lA ( 1) 
229. Larson, Amy - Des Moines, lA (2) 
230. Larson Jr., John F.- Burlington, lA (1) 
231. Lea, Gil - West Des Motnes, lA (1) 
232. Ledbetter, Frank - West Des Moines, iA (2) 
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233. Lee, Deb- Walker, lA (1 ) 
234. Lemke, Elizabeth - Maxwell, lA (1) 
235. Lemons, Jon - Des Moines, lA (3) .. 
236. Lindell, Larry - West Des Moines, lA (3) *** 
237. Lock, Lauren -Tiffin, lA (1) 
238. Lokenvitz, Sarah - Charles City, lA (1) 
239. Long, Krista - Des Moines, lA (2) ** 
240. Low, Scott - Des Moines, lA (1) 
241. Lowry, Diane Michaud - Ames, lA (2) 
242. Magee, Chelsea- Windsor Heights, lA (2) 
243. Maggard, Kelsey - Runnells, lA (2) ' 
244. Mann, Aaron - Nevada, lA (1) 
245. Mardis, Brent - Waukee, lA (2) 
246. Martens, Kevin- Urbandale, lA (1) 
247. Marti, Michael - Story City, lA (3) 
248. Marvin, Kris - Humboldt, lA {1) 
249. Matchinsky, Gina Villanueva - Des Mo1nes, lA {2) 
250. Matchinsky, Matthew - Des Moines, lA (2) 
251 . Matthias, Michelle - Ankeny, lA (1) 
252. Maxheim, Paula- Des Moines, lA (2) 
253. May, Aaron - Pleasant Hill, lA {1) 
254. May, Jennifer - Pleasant Hill, lA (2) 
255. McCaw, Guy- Grinnell, lA (1) 
256. McComb, Daryn A. - Marshalltown, lA (1) * 
257. McCurdy, Sandy - Bridgewater, lA (1) 
258. McDonald, Grant- Johnston, lA {2) 
259. McDonald, N1kk1 - Papillion, NE {2) ' 
260. McEntee, Jennifer- Kansas City, MO {1) 
261. McGhee Jr., George J.- Fort Dodge, lA ( 1) 
262. Meier, Josh-Tipton, lA (2) 
263. Melick, Jean- Cedar Falls, lA {1) 
264. Memon, Nouman - Des Moines, lA (3) * 
265. Mennes, Mariya - Maxwell, lA (1} 
266. Messer, Jennifer- Norwalk, lA (3} 
267. Messer, Randy - Norwalk, lA (2} 
268. Meyer, Cmdy - Des Moines, lA {2) * 
269. Meyer, Ron -Cedar Rapids, lA {3) 
270. Meyer, Vicki - Marshalltown, lA {1) 
271. Michaelson, Ashley- Des Momes, lA (2) 
272. Mikesell, Ken- Johnston, lA ( 1) 
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273. Miler, Kris - West Des Moines, lA (1) 
274. Miller, Larry - Indianola, lA (1) * 
275. Miller, Shari- Polk City, lA (3) 
276. Millson, Andrew - Iowa City, lA {1) 
277. Mitchell, Dennis - Buckingham, lA (2) 
278. Moll, Deb - Ankeny, lA (3) 
279. Monahan, Jake - Des Moines, lA (1) 
280. Monday, Kresenz -Tabor, lA (1) 
281. Montgomery, Lindsay - Des Moines, lA (1) 
282. Moser, Lucas- Nevada, lA (1) 
283. Moss, Mackenzie - Newton, lA (2) 
284. Moyer, Ben - Nevada, lA (2) 
285. Mueggenberg, Amy - Marion, lA (1) * 
286. Murl, Rusty - Indianola, lA (2) 
287. Nass, Mike- Clive, lA (1) 
288. Nation, Jackie - Cedar Rapids, lA (3) 
289. Naylor, Kellie- Council Bluffs, lA (1) 
290. Nelson, Chelsea - Mount Vernon, lA (1) 
291. Nelson, David - Raytown, MO (1) 
292. Nelson, Stephanie - Lee's Summit, MO (1) 
293. Nemmers, Mark- Urbandale, lA {1) 
294 Nervig, Margaret- Waukee, lA (1) 
295. NJUS, John- Wenatchee, WA (1) 
296. Noble, Bud- Oakland, lA (1) 
297. Norris, Bob - Shenandoah, lA (3) 
298. Oberlander, AI - Des Mo1nes, lA {2) 
299. Oberlander, Jackie - Des Moines, lA {3) · · 
300. Oelke, Lisa -Van Meter, lA {1) 
301. Oesterreich, Annamarie- Ames, lA {1) 
302. Ohrberg, Brian - Des Moines, lA (1) 
303. Olson, Ryno W. - Muscatine, lA (2) )1-
304. Orisek, Aubrey- West Des Moines, lA (2) 
305. Osborn, Deb - Gladbrook, lA (1) 
306. Oster, Jordan - Des Momes, lA {1) 
307. Palmer, Mitch - Nevada, lA {3) 
308. Parent, Alice - Cedar Rap1ds, lA (2) 
309. Parsons, Lindsey - West Des Moines, lA (1) 
310. Parsons, Robin- Des Mo1nes, lA (1) 
311 Pearson, Calvin - Roland, lA (2) 
312 Penning, Barbara - Coralville, lA (1) 
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313. Persinger, Harlen - Grundy Center, lA (1) 
314. Petersen, Luke - Ames, lA (1) 
31 5. Peterson, Jim - Jewell, lA (1) 
316. Phillips, Brian J.- Urbandale, lA (1) 
317. Pickett, Natalie - Pella, lA (1) 
318. Porter, Tabitha - Gilbert, lA (1) 
319. Powell, Sharon L. - Urbandale, lA (1) 
320. Prato, Adam - Iowa City, lA (2) 
321. Pregler, Hans - Waverly, lA (1) 
322. Preston, Peter - Edwardsville, IL (1) 
323. Punelli, Greg - Des Moines, lA (3) "' 
324. Puricelli, Mark - Des Moines, lA (1) 
325. Rahto, Robert - Bondurant, lA (1)-
326. Ranch, Jerry - West Des Moines, lA (3) ,. 
327. Rauzi, Rick - Indianola, lA (1) 
328. Ray, Celeste - Middle Amana, lA (1) 
329. Rayburn, Sheila- Clive, lA (3) 
330. Reed, Shelly- Lincoln, NE (2) 
331. Reed Thieman, Shelly - West Des Moines, lA (1) 
332. Reitzler, Ashley-Victor, lA (1) 
333. Renaud, Andrea- Urbandale, lA (1) 
334. Renzelman, Jordan - Kearney, MO (2) 
335. Reschly, Brent - Marshalltown, lA (1) 
3360 Rhodes, Michael - Madison, WI (1) 
337. Rieckhoff, Brad- West Des Momes, lA (3} · 
338. Riggs, Mtchael- West Des Moines, lA (1} 
339. Ritland, Rachel - Stanhope, lA (2} ** 
340. Rocklin, Tom - Iowa City, lA (1) 
341. Roeder, Phil - Des Moines, lA (1) 
342. Rogalla, Molly -Indianola, lA (1) 
343. Rohrig, Kathy - Orient, lA (1) 
344. Rosenberg, Janice - Urbandale, lA (2) 
345. Routh, Teresa- Des Moines, lA (1) 
346 Rowe, Suzie- Gladbrook, lA (1) 
347. Rowland, Carole- Pleasantville, lA (1) 
348. Rowland, Reilly- Des Moines, lA (1) ~ 
349 Royer, Meggte- Ames, lA {2) 0 
350 Rozen berg, Bonnie- Pella, lA {1) 
351. Salazar. Stacy- Des Moines, lA (1) 
352 Santt, Knstt L.- Houston, TX (1} "-
353. Scarff, Sharon- Wayland, lA (1) 
354. Schmitz, Nancy S.- Arcadia, lA (2) ·" 
355. Schmitz, Nick - Des Moines, lA (1} 
356. Schneider, Steve - Altoona, lA (3) 
357. Schoettmer, Julie - Palo, lA (1) 
358. Schoon, Bill - Cedar Rapids, lA (1) 
359. Schoon, Joyce - Cedar Rapids, lA (2)..,. 
3600 Schrader, Kirk - Johnston, lA (1) · 
361. Sedain, Robbie - Des Moines, lA (1) 
362. Sedore, Kyle - Des Moines, lA (1) 
363. Sedore, Tony - Manon, lA (3} · · · 
364. Selha, Jordan - Des Moines, lA (1} 
365. Sepanic, John- Urbandale, lA (3} · 
366. Shives, Craig - Clive, lA (2) 
367. Shoning, Deb - West Des Moines, lA (3) ** 
368. Shoning, Liza - Des Moines, lA (2} 
369. Simpson, Deb - Cedar Rapids, lA (1) * 
370. Sinclair, Andy - Gulf Shores, AL (1) 
371. Slings, Isaac - Altoona, lA (1)" 
372. Smith, Chris - Deerfield, IL (3) •• · 
373. Smith, Debbie- Des Moines, lA (1} 
374. Smith, Ellen - Cedar Raptds, lA (2) 
375. Sommer, Andy - West Des Moines, lA (3) 
376. Sorensen, Joyce - Clear Lake, lA (2) 
377. Spoerl, Janet - Dubuque, lA (2} 0 
378. Stahl, Terri - Marshalltown, lA (2} 
379. Stanton, Dennis - Des Moines, lA (1) 
380. Stark, Michael - Marion, lA (3) '( 
381. Stevens, Brian - West Des Moines, lA (3} "- 0 
382. Stone, Virginia - Waukee, lA (1) 
383. Storkel, Collette - Urbandale, lA (3) 
384. Strayer, Craig - Des Moines, lA (1) 
385. Strosahl, Scott - Ames, lA (2} ' 
386. Struth, Carmen - Truro, lA (1) 
387. Struttmann, Leonard - Htawatha, lA (1}-
388. Sutton, Sheila - Lorimor, lA (1) 
389. Swanson, Stephanie- Harcourt, lA (1) ... 
390. Swartzendruber, Darren P - Anamosa, lA (3) 
391. Sweet, Hetdt- West Des Motnes, lA ( 1} 
392. Swtck, Peggy - Cedar Raptds, lA (1) 
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393. Syverson, Patricia - Naperville, IL (1) 433. Weiler, Danette - Remsen, lA (1) 
394. Teeter, Dean A. - Urbandale, lA (3) ** 434. Weiss, Rodney - Eldridge, lA {1) 
395. Teig, Sandy- Jewell, lA (2) .- 435. Welsh, Bethany - Williamsburg, lA (1) 
396. Thayer, Diane - Iowa City, lA (1) 436. Westergaard, Neal - Des Moines, lA (3) )( ·* 
397. Thompson, Dennis - Des Moines, lA (1) 437. Wetzel, Anne - Altoona, lA (2) * 
398. Thompson, Robert- Urbandale, lA (1) 438. Wheeler, James - Ogden, lA (3) ,.** 
399. Thompson, Susie - Urbandale, lA (3) 439. Wheeler, Julie - Des Moines, lA (1) 
400. Thurston, John - San Diego, CA (2) 440. Wicks, Warren - Johnston, lA (1) 
401 . Timmons, John - Urbandale, lA (1) * 441 . Wiese, Sharon - Granger, lA (2) 
402. Togashi, Yuriko - Storm Lake, lA (1) 442. Wilch, Jane- West Des Moines, lA (1) 
403. Tomes, Dwight - Grimes, lA (3) x 443. Wildes, Dave - West Des Moines, lA (2) 
404. Towne, Tedra - Boone, lA (2) 444. Wrlhamson, Eric - Des Moines, lA {1) 
405. Trager, Larry - Grimes, lA (1) 445. Wilson, Scott - Urbandale, lA (1) 
406. Traver, Dean - Mount Vernon, lA (3) 446. Wilson, Valorie - Des Mornes, lA (1) 
407. Traviss, Jeff - Windsor Heights, lA (3) * 447. Winkelman, Steven - Van Meter, lA (2) 
408. Troendle, Mark - Madrid, lA (2) 448. Witmer, Bev - Vinton, lA (1) 
409. Tucker, LeAnn - Macksburg, lA (1) 449. Wolterman, Erica - Cedar Rapids, lA (1) 
410. Turley, Jim - Eldridge, lA (2) 450. Wolterman, Robert - Cedar Rapids, lA (1) 
41 1. Turner, Heather - Cedar Falls, lA (1 ) * 451. Wolver, Mike - Mesa, AZ (2) 
412. Turner, John - Ames, lA (2) 452. Wood, Bob - Fort Dodge, lA (3) ,..* 
413. Turner, Linda- Des Moines, lA (1) "" 453. Young, Christina - Indianola, lA (2)"' 
414. Vaclav, Michael - Ames, lA (1) 454. Zeller, Jim - Des Moines, lA (2) 
415. Vaclav, Mike - Ames, lA (1) 455. Zeller, John - Des Moines, lA (2) 
416. Valentine, Jody - Windsor Heights, lA (3) * 456. Zeman, Susan - Manilla, lA (1) " 
417. Van Hook, Carol - Altoona, lA (2) 
418. Van Oort, Terry D.- Ankeny, lA (3) ... 
419. Van Ryswyk, Doreen - Mitchellville, lA (1) 
420. Vande Griend, Dale - Sioux Center, lA (3) .. 
421. Ver Ploeg, Anna - Grimes, lA (3) '( 
422. Vest, Michael - Madrid, lA (1) 
423. Wagner, Jeff - Des Moines, lA (1) 
424. Wagner, Tim - Clive, lA (1) 
425. Walker, Mifflin A.- West Des Moines, lA (1) 
426. Walsh, Mike - Sioux City, lA (2) 
427. Walter, C.K. - Ames, lA (1) 
428. Ware, Tess- Cedar Falls, lA (3) 
.. 
429. Warner, David - Altoona, lA {1) ,.. 
430. Watkins, Aho a - Grimes, lA (1) 
431 . Watkins, Chad - South Sioux City, NE (1) 
432. Webb, Traci - Ankeny, lA {3) .. 
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)IXMA Professional Inkjet Printers 
PR0-1 PR0-10 PR0-100 
Print Your Vision 
Black & White or Color 
• 
Picture Perfect. Telephoto That Delivers. 
~P 70-200mm 
F/2.8 Di VC USD 
Effortless Performance,Outstanding 
Resolut1on, A Class Apart. 
Tamron s SP (Super Performance) 70--200mm F 2 8 
lens de ·vers t1 gh resolutton <md h gh performance to 
cater to the need& of expenenced amateurs or pro-
fessionals wno demancJ the best standards Whether 
you're preserw1g a spec.JI n10ment. captunng the 
nqht tmaqe to comrnuntcate u feel ng. or shoaling 
to make a covar photo. Tamron s 70--200mm F 2 8 
bnngs photographer and camera together tn flawless 
u-ruson Tam•on s propr tary USD (Uitrasontc S em 
Dnve comb1ned w.th VC (Vtbrnlton Compensatton) 
captures action In hlql1-speecl wtthout dtstracllrtg 
trom the moment -and wtthout camera-shake. Th1s 
compact, full s1ze telephoto lOOm lens offers senous 
photograpMrs the power to capture the moment 
from afat whtle ptesetvtng tl tn htgh hdelity. 
Moclel A009 
01 (Digitally Integrated) lens des1gned 
tor d1g1tal APS-C anc! full-s1ze SLR cameras, 
wrth flower-st1apecl lens hood. 
Comf)attble mounts Ctmon, N kon, Sony• 
Available at. . 
- ... .... ~-- ft...,... __ ,., 
TAM~~ 
NEW 
DISenes 
CHRISTIAN PHC)TO 6721 Douglas Ave Urbandale lA 50322 · 515-270-8030 • www.christlanphoto,biZ 

